























































































目した研究が多数報告されている(Guo et al., 2002; Marchand et al., 2005;








に大きく変化すること(Garrison etal., 1994; Guoeta上2007; Jinetal., 2003;
Piao et al., 2006; Takahashi et al., 2010)、星状月鋸田胞または小腸細胞の活性化
阻害薬を髄膜下投与すると神経因性痔痛が抑制されること(Guoeta上2007;
Melleret al., 1994; Milligan et al., 2000; Milligan et al., 2003; Piao et al., 2006;
Qin eta上, 2006; Ying etal., 2006)などが確認され、慢性痔痛と神経腸細胞との関
連性が注目されるようになってきた。また、神経腸細胞の活性化により、炎症
性サイトカイン(Clarketal.,2006;Guoetal.,2007; Kimeta上,2007)、プロスタ
グランジン(Zhao et al., 2007)、脳由来神経栄養因子(BDNF; Brain-derived
neurotrophic factor)(Coull et al., 2005)、 ATP (Inoue et al., 2007; Werry et al.,
2006)、 NO (Kim etal., 2007)、グルタミン酸(Watkinsetal., 2007)が放出され、
これらの化学伝達物質がニューロンの脱分極を調節することにより痔痛伝達に
修飾を加えていると考えられているが、その詳細なメカニズムの解明はまさに









(Honore et al., 2006; McGaraughtyet a上, 2007)から、 P2X7受容体と神経困性痔
痛との関係が注目されているが、その詳細なメカニズムは不明である。さらに、
P2X7受容体活性化後、 CXCL2 (Chemokine (C-X-C motif) ligand 2)やinterleukin
(IL)-1βなどのサイトカインの発現が克進し(Shiratorietal., 2010; Suzuki etal.,
2004; Takenouchi et al., 2009)、培養小腸細胞を用いた実験では、 P2X7受容体
の活性化後にtumor necrosis factor (TNF)-aの発現も瓦逢した(Suzuki et al.,
2004)。さらに、慢性痔痛がTNF-a括抗薬の投与によって抑制されること、末梢
神経および中枢神経においてTNF-aの発現が元進することなどから、 TNF-aが




経路の-つであるp38 MAPK (Mitogen-activated protein kinase)のリン酸化が起


































痔痛闇値を測定する行動試験は、 von Frey用ament (Toch-test Sensory
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受容体特異的括抗薬であるA438079 hydrochloride (3.5 mg/ml, TOCRIS










特異的括抗薬であるA438079 hydrochloride (3.5 mg/ml, TOCRIS Bioscience)ま
















































た。染色後、 Vectorsield (VectorLaboratories Inc., Burlingame, CA, USA)で封
入し、共焦点レーザー顕微鏡(Lsm5 Pascal; Carl Zeiss, Oberkochen, Germany)




光標識抗体法; 1:400;AbD, Serotec, Raleight, NC, USA) 、ウサギ抗TNF-a抗
体(蛍光標識抗体法1:1,200;AlomoneLabsLtd) 、ウサギ抗P2X7受容体抗体
(ABC法; 1:12,000,蛍光標識抗体法1:1,200AlomoneLabsLtd) 、マウス抗
NeuN抗体(蛍光標識抗体法; 1:3,000; Milipore Corporation Bed ford, MA, USA)
を用いた。また、二次抗体としてビオチン化抗ウサギ抗体(1:400;Vector
10
Laboratories Inc.) 、ビオチン化抗マウス抗体(1 :400; Vector Laboratories Inc) 、
Alexa Fluor488標識抗ウサギ抗体、 Alexa Fluor568標識抗マウス抗体(1:400;





叉神経中位核尾側核移行部および尾側核を含む(Paxinos and Watson,1982) 。
サンプルにTrizol reagent (1,000 jjl, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)を涛加し、
ホモジェナイザ-を用いて細胞を溶解した後、水中で30分放置した。その後、
RNeasyMiniKit(QIAGEN,東京)を用いてtotal RNAの抽出を行った。 RNA抽出
後、 Nanodrop (Terumo Scientific, Waltham, MA, USA)を用いて定量し、
ReverTraAce (東洋紡,大阪)を用いてcDNAを合成した。その後、P2X7Primer、
18s rRNA taqman probe (図4, App一ied Biosystems)、 SYBR Green Real-time
masterMix (Applied Biosystems)およびTaqMan㊥ Universal PCR Master Mix
(Applied Biosystems)を用いて、 P2X7受容体遺伝子の発現量をApplied












たRIPA buffer200 ¥i¥ (ナカライテスク)にサンプルを混ぜ、 Bradford protein





リン酸化p38 MAPK (p-p38 MAPK)抗体(1:1,000 Cell Signaling Technology,莱
京)、マウス抗ラットCDllb抗体(1:1,000AbD,Serotec)、二次抗体にはHRP
標識抗ウサギ抗体(1 :2,000 Amersham Bioscienses, Buckinghamshire,
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Time post BzATP injection
SB203580
図21 p38MAPKリン酸化阻害薬前投与によるBzATP投与後のEF50値の変化

























Time post BzATP infusion
図22　Etanercept前投与によるBzATP投与後のEF50値への影響
















































2001; Mi=gan etal., 2001; Mi=gan etal., 2003; Spataroetal., 2004)c　このよう
な健常側にも痛覚過敏が発現する現象は、 mirrorimage painと呼ばれており
33
























経傷害による神経因性痔痛が発現しない(Chessell et a上, 2005)、 P2X7受容体特
異的括抗薬を髄膜下授与すると坐骨神経傷害後の神経困性痔痛が抑制される


































授与すると慢性療病が抑制された(Schafers et al., 2003b; Sommeret a上2001;








知られている(Carpentieret al., 2008; OIson and M川er, 2004)。このTLRの括抗
薬投与またはsiRNAを用いたTLR4のノックダウンにより慢性痔痛が抑制され、
TNF-aの発現が抑制されることが報告されている(Obataetal., 2008a; Wu etal.,
2010)。また、神経傷害により活性化した小腸細胞にP2X4及びp2Y受容体が高
濃度に発現し、P2X4及びp2Y受容体ノックアウトマウスでは神経因性痔痛が著








いる(Fields and Burnstock, 2006; Surprenantet al., 1996)。このため、本研究で
はP2×7受容体作動薬としてBzATPを用いた。BzATP髄膜下投与後、whiskerpad
において投与後21日まで痔痛が発現した。しかし、 BzATPはその特異性を疑








































al., 2003; Jin etal., 2003; Milligan etal., 2003; Tsudaetal., 2004)ことから、 p38
MAPKは痔痛発現および維持に関与していると考えられてきた。さらに培養小
腸細胞において、p38MAPKリン酸化阻害薬によりATP誘発性のTNF-aの発現
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さらに、本研究の遂行及び論文作成にあたり、多大なご指導、ご協力をいた
だきました探索医科学講座(口腔細胞生物学)渡遣峰朗助教、ならびに顎口腔
頚部医科学事毒座(歯科矯正学)の教室員各位に深謝いたします。
最後に、勉学、研究の機会を与えるとともに、常に私を支えてくれた家族と
友人に心から感謝いたします。
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